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LAMPIRAN
Lampiran 1. Prosedur Analisa
a. Kadar Air (AOAC, 1970)
• Cawan dimasukkan ke dalam oven (105°C) selama 24 jam.
• Cawan dimasukkan ke dalam desikator selama 30 menit, setelah itu 
ditimbang dengan timbangan analitik
• Ditimbang 2 gram bahan yang telah dihaluskan dalam cawan yang telah 
diketahui berat konstannya
• Dikeringkan dalam oven pada suhu 100°C- 105°C selama 3-5 jam.
• Didinginkan dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang dengan 
timbangan analitik
• Dipanaskan lagi dalam oven selama 30 menit
• Didinginkan lagi dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang dengan 
timbangan analitik
• Dipanaskan lagi dalam oven selama 30 menit
• Didinginkan lagi dalam desikator selama 30 menit dan ditimbang dengan 
timbangan analitik
• Perlakuan ini diulang sampai tercapai berat konstan (selisih penimbangan 
berturut-turut kurang dari 0,2 mg)
• Presentase kadar air bahan dapat dihitung dengan rumus:
x 100%Kadar Air =  
Berat Sample awal - Berat sampel  setelah dikeringkan
Berat sampel awal 
b. Nilai pH
Pengukuran pH dilakukan dengan menggunakan alat digital pH meter. 
Pengukuran dilakukan dengan memasukkan sampel ke dalam gelas beaker 
sebanyak 500 mL. Sebelum digunakan, pH meter distandarisasi dengan 
menggunakan larutan buffer. Kemudian elektroda yang berfungsi sebagai sensor 
dicuci menggunakan aquades dan dicelupkan ke dalam masing-masing gelas 
beaker. Kemudian akan muncul nilai pH dengan suhu yang berbeda pada layar 
alat.
c. Pengujian Aktivitas Antioksidan Penangkapan Radikal Bebas 
(Hatano et al., 1989 dalam Prasetya, 2013)
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• Sampel sebanyak 1 ml dilarutkan dengan aquades dalam labu ukur 10 ml
• Kemudian diambil 4 ml dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi
• Lalu ditambahkan larutan DPPH 0,2 mMol dalam ethanol sebanyak 1 ml 
ke dalam tabung reaksi (tingkat berkurangnya warna dari larutan 
menunjukkan efisiensi penangkapan radikal)
• Divortex
• Diinkubasi dalam suhu ruangan selama 30 menit
• Diukur absorbansinya dengan panjang gelombang 517 nm dengan 
menggunakan spektrofotometer
• Aktivitas radikal bebas dihitung sebagai presentase berkurangnya warna 
DPPH dengan menggunakan persamaan :
%inhibisi =  x100 %
absorbansi kontrol - absorbansi sampel
absorbansi kontrol
• Sebanyak 1 ml sampel ditambah ethanol sebanyak 10 ml ke dalam labu 
ukur
• Dihomogenkan
• Dibuat seri pengenceran sebanyak 5 kali dan ditambahkan 0,2 mMol 
larutan DPPH dalam ethanol sesuai pengenceran
• Divortex
• Diinkubasi dalam suhu ruang selama 30 menit, kemudian diukur 
absorbansinya pada panjang gelombang 517 nm
• Dihitung %inhibisinya
• Dimasukkan ke dalam kurva dengan mengganti y sebesar 50, kemudian 
nilai IC50 (x), y = ax+b dan dinyatakan dalam ppm. Semakin rendah nilai 
IC50 maka semakin tinggi aktivitas antioksidannya.
d. Analisa Total Fenol (Modifikasi Sharma, 2011 dan Lewis, 2012)
Pembuatan Kurva Standar Asam Galat:
• Dibuat larutan asam galat stok 1000 µg/mL.
• Diencerkan menggunakan labu ukur 100 mL hingga diperoleh larutan 
asam galat 0 µg/ml, 40 µg/ml, 60 µg/ml, 80 µg/ml dan 100 µg/ml.
• Diambil 300 µg/ml setiap konsentrasi larutan asam galat, dimasukkan ke 
tabung reaksi.
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• Ditambahkan larutan reagen 600 µg/ml Folin-Ciocalteau 10% dan 2400 
µg/ml larutan Na2CO3 75 µg/ml.
• Dilakukan duplo atau triplo
• Diinkubasi selama 1 jam pada suhu ruang dalam kondisi gelap.
• Dimasukkan ke kuvet untuk diukur absorbansi pada panjang gelombang 
765 nm.
• Dibuat kurva standar asam galat dengan x = konsentrasi asam galat dan 
y = absorabansi.
• Dihitung persamaan regresi linier dan R2
Prosedur Analisa Total Fenol:
• Diukur sampel yang akan diuji  dengan volume 300 µl
• Dimasukkan ke dalam tabung reaksi
• Ditambahkan 600 µl reagen Folin-Ciocalteau 10% dan 2400 µl larutan 
Na2CO3, lalu divortex.
• Diinkubasi selama 1 jam pada suhu ruang dalam kondisi gelap
• Dimasukkan ke kuvet untuk diukur absorbansi pada panjang 
gelombang 765 nm
• Dihitung total fenol dengan persamaan sebagai berikut:
Kadar Total Fenol (mg/L) = 
X (mgL ) x Vol Filtrat 
FP
e. Analisa Total Asam(Ranggana, 1997)
• 5 gram sampel diambil dan dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml. 
ditambahkan akuades sampai tanda tera lalu dihomogenkan dan disaring.
• Filtrat diambil 25 ml dan dimasukkan dalam Erlenmeyer
• Ditambahkan indicator PP 1% sebanyak 2-3 tetes
• Dititrasi dengan larutan Na0H 0,1 N sampai terbentuk warna merah 
muda.
• Perhitungan:
Total asam (%) = 
v NaOH x N Na0H x fp x BM Asam * x 100%
W
       Keterangan:
       *BM asam asetat = 60
        Fp = Faktor pengenceran
        V = Volume NaOH (ml)
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        N = Normalitas NaOH
        W = Berat sampel (mg)
       Standarisasi larutan NaOH 0,1 N:
• Ditimbang 0,1 gram asam oksalat (C2H2O4.2H2O)
• Dimasukkan ke dalam erlenmeyer kemudian ditambahkan 25 ml akuades, 
dilarutkan
• Ditambahkan indikator PP 1% sebanyak 2-3 tetes
• Dititrasi dengan larutan NaOH sampai terbentuk warna merah jambu.
Perhitungan:
N NaOH = 
berat asam oksalat (gram)x 2
0,126 x volume NaOH (ml)
Lampiran 2. Data Analisa Kadar Air
Ulangan
Perlakuan
Ke-1 Ke-2 Ke-3
Jumla
h
Rerata 
(%)
Std. 
Devias
i
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Daun Cincau 11,54 11,08 11,48 34,1 11,37 0,25
Daun Ciplukan 4,47 4,48 4,55 13,5 4,50 0,04
Daun Jambu 7,18 7,19 6,59 20,96 6,99 0,34
Daun Jeruk 
Nipis 9,98 10,02 10,01 30,01 10,00 0,02
Daun Kepel 11,76 11,8 11,75 35,31 11,77 0,03
Daun 
Mengkudu 8,95 8,92 8,81 26,68 8,89 0,07
Daun Sirsak 8,12 8,09 8 24,21 8,07 0,06
Total 184,77
Rerata 8,80
Perhitungan 
ANOVA
Faktor Koreksi 1625,712
JK Total 117,915
Koefisien 
Keragaman 2%
JK Perlakuan 117,529 Eta squared 100%
JK Galat 0,386
Tabel ANOVA
Sumber 
Keragaman db JK KT F hitung p-value
F 
tabel
Perlakuan 6 117,529 19,588 710,699 0,000 2,848
Galat 14 0,386 0,028
Total 20 117,915     
Uji Lanjut DMRT
p 2 3 4 5 6 7
Nilai Jarak 
R(5%;p;14) 3,03 3,18 3,27 3,33 3,37 3,39
Sy 0,096  
Rp 0,290 0,305 0,313 0,319 0,323 0,325
Lampiran 3. Data Analisa PH
Ulangan
Perlakuan
Ke-1 Ke-2 Ke-3
Jumla
h
Rerata 
(%)
Std. 
Deviasi
6
Daun Cincau 4,77 4,7 4,8 14,27 4,76 0,05
Daun Ciplukan 5,8 5,77 5,9 17,47 5,82 0,07
Daun Jambu 4,67 4,64 4,51 13,82 4,61 0,09
Daun Jeruk Nipis 5,1 5,29 5,17 15,56 5,19 0,10
Daun Kepel 4,65 4,61 4,71 13,97 4,66 0,05
Daun Mengkudu 4,66 4,67 4,8 14,13 4,71 0,08
Daun Sirsak 5,81 5,77 5,95 17,53 5,84 0,09
Total 106,75
Rerata 5,08
Perhitungan 
ANOVA
Faktor Koreksi 542,646
JK Total 5,456
Koefisien 
Keragaman 2%
JK Perlakuan 5,374 Eta squared 98%
JK Galat 0,083
Tabel ANOVA
Sumber 
Keragaman db JK KT F hitung p-value F tabel
Perlakuan 6 5,374 0,896 151,798 0,000 2,848
Galat 14 0,083 0,006
Total 20 5,456     
Uji Lanjut DMRT
p 2 3 4 5 6 7
Nilai Jarak R(5%;p;14) 3,03 3,18 3,27 3,33 3,37 3,39
Sy 0,044  
Rp 0,134 0,141 0,145 0,148 0,149 0,150
Lampiran 4. Data Analisa Total Asam
Perlakuan Ulangan Jumlah Rerata Std. 
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Ke-1 Ke-2 Ke-3 (%) Deviasi
Daun Cincau 0,9 0,6 0,6 2,1 0,71 0,17
Daun Ciplukan 0,6 0,45 0,45 1,5 0,50 0,09
Daun Jambu 1,2 1,2 1,05 3,45 1,15 0,09
Daun Jeruk Nipis 0,6 0,6 0,45 1,65 0,55 0,09
Daun Kepel 1,2 0,9 0,9 3 1,01 0,17
Daun Mengkudu 0,6 0,9 0,9 2,4 0,81 0,17
Daun Sirsak 0,3 0,6 0,45 1,35 0,47 0,15
Total 15,45
Rerata 0,74
Perhitungan 
ANOVA
Faktor Koreksi 11,367
JK Total 1,526
Koefisien 
Keragaman 19%
JK Perlakuan 1,256 Eta squared 82%
JK Galat 0,270
Tabel ANOVA
Sumber 
Keragaman db JK KT
F 
hitung p-value F tabel
Perlakuan 6 1,256 0,209 10,852 0,000 2,848
Galat 14 0,270 0,019
Total 20 1,526     
Uji Lanjut DMRT
P 2 3 4 5 6 7
Nilai Jarak 
R(5%;p;14) 3,03 3,18 3,27 3,33 3,37 3,39
Sy 0,080  
Rp 0,243 0,255 0,262 0,267 0,270 0,272
Lampiran 5. Data Analisa Antioksidan
Ulangan
Perlakuan
Ke-1 Ke-2 Ke-3
Jumlah Rerata (%) Std. Deviasi
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Daun Cincau 241,512 242,116 241,404 725,032 241,68 0,38
Daun 
Ciplukan 379,09 379,111 379,054 1137,255 379,09 0,03
Daun Jambu 35,605 35,693 35,376 106,674 35,56 0,16
Daun Jeruk 
Nipis 222,31 222,268 222,807 667,385 222,46 0,30
Daun Kepel 47,192 47,253 47,192 141,637 47,21 0,04
Daun 
Mengkudu 388,006 389,165 387,752 1164,923 388,31 0,75
Daun Sirsak 52,793 52,736 52,854 158,383 52,79 0,06
Total 4101,289
Rerata 195,30
Perhitungan ANOVA
Faktor 
Koreksi
800979,59
3
JK Total 425020,156
Koefisien 
Keragaman 0%
JK 
Perlakuan
425018,48
2 Eta squared
100
%
JK Galat 1,674
Tabel 
ANOVA
Sumber 
Keragaman db JK KT F hitung p-value
F 
tabel
Perlakuan 6
425018,48
2
70836,41
4
592527,77
8 0,000
2,84
8
Galat 14 1,674 0,120
Total 20
425020,15
6     
p 2 3 4 5 6 7
Nilai Jarak R(5%;p;14) 3,03 3,18 3,27 3,33 3,37 3,39
Sy 0,200  
Rp 0,605 0,635 0,653 0,665 0,673 0,677
Lampiran 6. Data Analisa Total Fenol
Ulangan
Perlakuan
Ke-1 Ke-2 Ke-3
Jumlah Rerata (%)
Std. 
Devias
i
9
Daun Cincau 1016,915 1407,463 1725,871 4150,249 1413,47 355,09
Daun Ciplukan 1111,443 1365,174 1748,259 4224,876 1432,41 320,59
Daun Jambu 1171,144 1367,662 1872,637 4411,443 1499,87 361,87
Daun Jeruk 
Nipis 2106,468 2698,507 3472,139 8277,114 2815,13 684,84
Daun Kepel 1305,473 1454,726 1686,07 4446,269 1490,34 191,77
Daun 
Mengkudu 1233,333 1310,448 1835,323 4379,104 1484,00 327,58
Daun Sirsak 947,264 1265,672 1457,214 3670,15 1241,33 257,59
Total 33559,205
Rerata 1625,22
Perhitungan ANOVA
Faktor 
Koreksi
53629535,24
9
JK Total
6936144,082
Koefisien 
Keragaman 24%
JK 
Perlakuan 4857614,876 Eta squared
70
%
JK Galat 2078529,206
Tabel 
ANOVA
Sumber 
Keragaman db JK KT
F 
hitung p-value F tabel
Perlakuan 6 4857614,876 809602,479 5,453 0,004 2,848
Galat 14 2078529,206 148466,372
Total 20 6936144,082     
Uji Lanjut DMRT
p 2 3 4 5 6 7
Nilai Jarak 
R(5%;p;14) 3,03 3,18 3,27 3,33 3,37 3,39
Sy 222,461  
Rp 674,056 707,425 727,447 740,794 749,693 754,142
Lampiran 7. Data Analisa Organoleptik Warna
PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7
Panelis 1 3 3 4 6 6 4 6
Panelis 2 4 6 6 3 3 4 6
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Panelis 3 3 5 4 6 5 6 5
Panelis 4 4 4 5 3 3 5 3
Panelis 5 5 7 7 2 5 4 4
Panelis 6 6 6 4 6 6 6 7
Panelis 7 5 5 5 5 5 5 4
Panelis 8 4 4 5 4 4 3 6
Panelis 9 4 4 6 1 3 3 5
Panelis 10 6 6 6 6 7 6 3
Panelis 11 3 5 6 2 2 3 6
Panelis 12 5 4 3 5 2 3 3
Panelis 13 3 4 7 6 4 2 2
Panelis 14 3 5 3 5 5 3 7
Panelis 15 6 6 7 6 4 5 1
Panelis 16 6 5 5 6 5 5 6
Panelis 17 4 5 6 4 5 3 4
Panelis 18 4 6 5 4 3 6 3
Panelis 19 6 6 7 6 7 6 5
Panelis 20 6 6 7 6 6 6 6
Panelis 21 4 3 5 2 5 6 7
Panelis 22 5 5 2 6 6 5 1
Panelis 23 4 3 7 6 6 6 3
Panelis 24 4 6 4 4 5 4 5
Panelis 25 3 4 4 6 5 5 3
Panelis 26 4 4 6 5 4 3 5
Panelis 27 2 3 5 6 7 7 2
Panelis 28 6 6 6 5 3 2 1
Panelis 29 5 5 6 3 4 4 7
Panelis 30 5 5 4 7 6 6 4
Panelis 31 5 4 2 3 4 4 2
Panelis 32 3 5 6 3 2 2 1
Panelis 33 3 5 7 3 3 3 3
Panelis 34 7 4 4 4 5 3 1
Panelis 35 6 6 6 5 5 5 6
Panelis 36 6 6 6 6 6 6 5
Panelis 37 4 4 6 1 3 1 3
Panelis 38 2 3 4 6 3 4 2
Panelis 39 3 3 4 6 6 4 7
Panelis 40 7 5 4 7 7 7 6
Panelis 41 3 3 2 2 6 4 6
Panelis 42 6 6 6 4 5 5 4
Panelis 43 6 5 5 6 6 6 4
Panelis 44 6 5 5 2 6 6 2
Panelis 45 1 3 5 3 4 2 6
Panelis 46 4 4 5 3 5 6 4
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Panelis 47 3 5 5 4 5 5 6
Panelis 48 5 5 4 7 7 7 5
Total 212 227 243 217 229 216 203
Rata-Rata 4,42 4,73 5,06 4,52 4,77 4,50 4,23
STDEV 1,41 1,09 1,36 1,69 1,42 1,53 1,88
Rerata organoleptik warna
Daun Cincau 4,50
Daun Ciplukan 4,42
Daun Jambu 5,06
Daun Jeruk Nipis 4,52
Daun Kepel 4,77
Daun Mengkudu 4,23
Daun Sirsak 4,73
Perhitungan ANOVA
Faktor 
Koreksi 3,028
JK Total 18,170
Koefisien 
Keragaman 22%
JK 
Perlakuan 4,038 Eta squared 22%
JK Galat 14,132
Tabel ANOVA
Sumber 
Keragaman db JK KT
F 
hitung
p-
value
F 
tabel
Perlakuan 6 4,038 0,673 0,667 0,678 2,848
Galat 14 14,132 1,009
Total 20 18,170     
Uji Lanjut DMRT
p 2 3 4 5 6 7
Nilai Jarak 
R(5%;p;14) 3,03 3,18 3,27 3,33 3,37 3,39
Sy 0,580  
Rp 1,758 1,845 1,897 1,932 1,955 1,966
Rerata (%)
Perlakuan Rerata (%) Notasi 4,229 4,417 4,500 4,521 4,729 4,771 5,063
Daun 4,229 a
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Mengkudu
Daun Ciplukan 4,417 ab 0,188
Daun Cincau 4,500 bc 0,271 0,083
Daun Jeruk 
Nipis 4,521 cd 0,292 0,104 0,021
Daun Sirsak 4,729 de 0,500 0,313 0,229 0,208
Daun Kepel 4,771 ef 0,542 0,354 0,271 0,250 0,042
Daun Jambu 5,063 fg 0,833 0,646 0,563 0,542 0,333 0,292  
Lampiran 8. Data Analisa Organoleptik Rasa
PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7
Panelis 1 3 2 1 5 6 2 2
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Panelis 2 3 5 3 4 6 4 4
Panelis 3 6 3 3 5 5 7 1
Panelis 4 6 5 2 2 2 4 5
Panelis 5 6 4 3 2 2 3 6
Panelis 6 2 1 1 1 2 4 4
Panelis 7 2 2 1 1 3 6 2
Panelis 8 2 5 2 3 6 4 7
Panelis 9 2 1 5 3 6 6 6
Panelis 10 5 4 5 4 5 4 4
Panelis 11 2 3 6 1 1 5 3
Panelis 12 5 2 3 1 1 2 5
Panelis 13 2 6 2 4 2 6 2
Panelis 14 3 2 4 4 2 2 6
Panelis 15 5 3 3 3 3 6 7
Panelis 16 2 2 3 4 4 4 4
Panelis 17 2 1 1 3 4 4 3
Panelis 18 6 3 2 3 4 4 2
Panelis 19 5 3 3 2 2 2 5
Panelis 20 3 3 4 3 2 2 7
Panelis 21 3 4 2 6 3 2 7
Panelis 22 3 3 3 4 5 3 7
Panelis 23 3 2 2 3 3 3 6
Panelis 24 5 3 2 2 3 3 3
Panelis 25 2 2 2 2 5 5 2
Panelis 26 3 3 4 6 5 3 1
Panelis 27 5 3 2 4 3 5 5
Panelis 28 2 3 3 2 2 2 4
Panelis 29 4 2 4 1 2 1 7
Panelis 30 5 6 3 4 2 3 3
Panelis 31 3 2 2 4 4 5 4
Panelis 32 2 1 2 1 2 1 5
Panelis 33 3 3 7 3 3 7 3
Panelis 34 2 5 3 2 4 5 2
Panelis 35 5 4 6 5 3 6 4
Panelis 36 3 4 4 3 5 5 5
Panelis 37 2 1 2 3 3 5 6
Panelis 38 3 2 3 2 4 2 5
Panelis 39 5 3 3 5 5 5 3
Panelis 40 3 1 1 5 3 4 6
Panelis 41 4 1 1 2 1 4 7
Panelis 42 1 1 1 1 1 1 3
Panelis 43 5 3 4 4 5 5 5
Panelis 44 5 4 4 5 4 4 1
Panelis 45 2 1 2 3 5 3 3
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Panelis 46 3 4 4 3 5 2 4
Panelis 47 2 2 4 4 2 5 2
Panelis 48 4 5 3 4 5 4 5
Total 164 138 140 151 165 184 203
Rata-Rata 3,42 2,88 2,92 3,15 3,44 3,83 4,23
STDEV 1,41 1,39 1,40 1,38 1,50 1,58 1,82
Rerata organoleptik rasa
Daun Cincau 3,83
Daun Ciplukan 3,42
Daun Jambu 2,92
Daun Jeruk 
Nipis 3,15
Daun Kepel 3,44
Daun 
Mengkudu 4,23
Daun Sirsak 2,88
Perhitungan ANOVA
Faktor Koreksi 1,659
JK Total 9,954
Koefisien 
Keragaman 22%
JK Perlakuan 2,212 Eta squared 22%
JK Galat 7,742
Tabel ANOVA
Sumber 
Keragaman db JK KT F hitung p-value F tabel
Perlakuan 6 2,212 0,369 0,667 0,678 2,848
Galat 14 7,742 0,553
Total 20 9,954     
Uji Lanjut DMRT
p 2 3 4 5 6 7
Nilai Jarak 
R(5%;p;14) 3,03 3,18 3,27 3,33 3,37 3,39
Sy 0,429  
Rp 1,301 1,365 1,404 1,430 1,447 1,455
Perlakuan Rerata Notasi Rerata (%)
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(%) 2,875 2,917 3,146 3,417 3,438 3,833 4,229
Daun Sirsak 2,875 a
Daun Jambu 2,917 ab 0,042
Daun Jeruk 
Nipis 3,146 bc 0,271 0,229
Daun Ciplukan 3,417 cd 0,542 0,500 0,271
Daun Kepel 3,438 de 0,563 0,521 0,292 0,021
Daun Cincau 3,833 ef 0,958 0,917 0,688 0,417 0,396
Daun 
Mengkudu 4,229 fg 1,354 1,313 1,083 0,813 0,792 0,396  
Lampiran 9. Data Analisa Organoleptik Aroma
PF1 PF2 PF3 PF4 PF5 PF6 PF7
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Panelis 1 4 2 4 1 4 3 2
Panelis 2 5 4 4 6 5 4 1
Panelis 3 6 6 5 6 4 6 3
Panelis 4 6 4 6 3 4 3 1
Panelis 5 6 4 4 6 4 5 5
Panelis 6 7 4 3 6 4 3 3
Panelis 7 6 6 6 4 6 6 4
Panelis 8 5 5 6 2 3 4 6
Panelis 9 2 6 4 5 4 4 3
Panelis 10 5 5 5 4 5 5 4
Panelis 11 5 6 5 2 1 2 6
Panelis 12 6 5 5 4 6 5 7
Panelis 13 2 4 3 4 2 4 3
Panelis 14 3 5 3 3 3 3 2
Panelis 15 6 7 6 5 2 4 3
Panelis 16 7 6 4 2 3 4 4
Panelis 17 5 5 4 4 5 4 2
Panelis 18 7 6 5 6 7 7 4
Panelis 19 5 3 6 5 6 6 5
Panelis 20 5 6 6 2 5 4 6
Panelis 21 5 6 7 5 7 6 4
Panelis 22 2 3 3 4 4 4 3
Panelis 23 3 3 3 4 4 4 2
Panelis 24 4 5 4 4 6 3 5
Panelis 25 3 4 4 4 5 6 4
Panelis 26 4 4 4 4 5 5 6
Panelis 27 3 4 5 5 6 6 7
Panelis 28 2 3 5 3 2 2 1
Panelis 29 3 6 2 2 4 5 2
Panelis 30 6 6 4 5 6 6 4
Panelis 31 2 4 5 4 3 3 6
Panelis 32 3 3 4 5 4 3 4
Panelis 33 2 2 7 3 3 7 3
Panelis 34 4 6 7 3 6 4 2
Panelis 35 7 7 6 4 4 5 4
Panelis 36 6 6 6 6 6 6 5
Panelis 37 6 6 3 7 6 6 1
Panelis 38 2 4 2 3 2 4 5
Panelis 39 6 5 4 4 5 4 7
Panelis 40 2 5 3 6 5 4 5
Panelis 41 4 3 2 5 5 3 4
Panelis 42 2 4 3 2 3 4 3
Panelis 43 7 6 6 6 7 7 5
Panelis 44 7 6 6 6 5 5 6
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Panelis 45 5 5 2 3 5 6 3
Panelis 46 2 2 3 4 3 3 2
Panelis 47 2 4 4 3 3 5 1
Panelis 48 4 5 4 6 6 5 4
Total 211 226 212 200 213 217 182
Rata-Rata 4,40 4,71 4,42 4,17 4,44 4,52 3,79
STDEV 1,76 1,32 1,40 1,43 1,47 1,30 1,71
Rerata organoleptik aroma
Daun Cincau 4,52
Daun Ciplukan 4,40
Daun Jambu 4,42
Daun Jeruk Nipis 4,17
Daun Kepel 4,44
Daun Mengkudu 3,79
Daun Sirsak 4,71
Perhitungan ANOVA
Faktor 
Koreksi 2,701
JK Total 16,206
Koefisien 
Keragaman 22%
JK Perlakuan 3,601 Eta squared 22%
JK Galat 12,605
Tabel ANOVA
Sumber 
Keragaman db JK KT
F 
hitung
p-
value
F 
tabel
Perlakuan 6 3,601 0,600 0,667 0,678 2,848
Galat 14 12,605 0,900
Total 20 16,206     
Uji Lanjut DMRT
p 2 3 4 5 6 7
Nilai Jarak 
R(5%;p;14) 3,03 3,18 3,27 3,33 3,37 3,39
Sy 0,548  
Rp 1,660 1,742 1,791 1,824 1,846 1,857
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Rerata (%)
Perlakuan Rerata (%) Notasi 3,792 4,167 4,396 4,417 4,438 4,521 4,708
Daun 
Mengkudu 3,792 a
Daun Jeruk 
Nipis 4,167 ab 0,375
Daun Ciplukan 4,396 bc 0,604 0,229
Daun Jambu 4,417 cd 0,625 0,250 0,021
Daun Kepel 4,438 de 0,646 0,271 0,042 0,021
Daun Cincau 4,521 ef 0,729 0,354 0,125 0,104 0,083
Daun Sirsak 4,708 fg 0,917 0,542 0,313 0,292 0,271 0,188  
Lampiran 11. Lembar Uji Organoleptik
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Lembar Uji Organoleptik
Nama Panelis   :
Tanggal pengujian   : 
Jenis Produk : Teh Daun Cincau, Teh Daun Ciplukan, Teh Daun Jambu 
Biji, Teh Daun Jeruk Nipis, Teh Daun Kepel, Teh Daun 
Mengkudu, Teh Daun Sirsak
Dihadapan Anda terdapat 7 sampel Teh Berbagai Daun, cicipi sampel 
secara berurut dari kiri ke kanan. Setiap pergantian sampel, minum air putih yang 
telah disediakan. Anda diminta untuk memberikan penilaian kesukaan terhadap 
mutu produk dengan menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut. Atas 
kesediaan Saudara, saya sampaikan terima kasih.
1. Sangat tidak suka 4. Netral 7. Sangat suka
2. Tidak suka 5. Agak suka
3. Agak tidak suka 6. Suka
No Kode Sampel Warna Rasa Aroma
1
2
3
4
5
6
7
Deskripsikan produk :
…………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………….....
Saran dan Kritik :
………………………………………………………………………………………………
Lampiran 12. Dokumentasi
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( Daun Cincau ) ( Daun Ciplukan )
( Daun Jambu Biji ) ( Daun Jeruk Nipis )
( Daun Kepel ) ( Daun Mengkudu )
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( Daun Sirsak ) ( Teh Berbagai Daun)
(Analisa Kadar Air) ( Analisa Antioksidan)
(Analisa pH) (Analisa Total Asam)
